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Mes Vicenciano para asesores y asesoras de la Familia Vicentina 
París, 7 - 26 julio de 2002 
 
Programa 
 
 
1ª. Semana 
LOS ASESORES DE LOS GRUPOS DE LAICOS VICENTINOS, FIELES 
AL EVANGELIO, A LA IGLESIA  A SAN VICENTE 
 
Lunes 8 
 
8:45  Bienvenida: Juana Elizondo, HC (Superiora General) 
9:15  Eucaristía, Robert P. Maloney, CM (Superior General) 
10:45  - Presentación del Programa y de los métodos de trabajo 
- Palabras de bienvenida de la Hermana Sirviente de la Casa Madre 
- Avisos prácticos 
12:00  Fin de la sesión   
15:30  Presentación de las ramas de la FV:  
AIC, SSVP, JMV, AMM, MISEVI, otras... 
16:30  Descanso 
17:00  Dinámica de conocimiento: expectativas de los participantes 
18:30  Fin de la sesión 
 
Martes 9  
 
9:00  Las cualidades de un buen formador, Robert P. Maloney, CM 
9:45  Reflexión personal (preguntas) 
10:30  Descanso 
11:00  Trabajo en grupos 
12:00  Fin de la sesión 
15:30  Los laicos en la Iglesia de hoy, Jean Landousies, CM  
16:30  Descanso 
17:00  Trabajo en grupos 
18:30  Fin de la sesión 
 
Miércoles 10  
 
9:00  Los laicos en la experiencia de San Vicente, John Prager, CM 
10:00  Trabajo en grupos 
10:45  Descanso 
11:15  Compartir de experiencias 
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12:00  Fin de la sesión 
Tarde  Libre 
 
Jueves 11 
 
9:00  El Servicio corporal y espiritual a los pobres, John Prager, CM 
9:45  Compartir de experiencias 
10:30  Descanso 
11:00  Trabajo en grupos 
12:00  Fin de la sesión 
15:30  Trabajo en grupos 
16:30   Descanso 
17:00  Debate en asamblea plenaria 
18:30  Fin de la sesión 
  
Viernes 12  
 
9:00  Dejarse evangelizar por los pobres, Eva Villar, MISEVI 
10:00  Descanso   
10:30  Reflexión apostólica y oración en grupos sobre la experiencia de 
una semana con los pobres en el propio país, Sr. Sharon Richardt, HC   
 
Sábado 13  
 
9:00  Espiritualidad mariana en el carisma Vicentino (1ª. parte), 
Corpus Delgado, CM 
9:45  Descanso 
10:15  Espiritualidad mariana en el carisma Vicentino (2ª. parte),  
  Corpus Delgado, CM 
11:00   Grupos de trabajo 
12:00   Fin de la sesión 
15:30  Trabajo en grupos: 
  puntos fuertes, líneas de acción, dificultades, compromisos 
17:30  Fin de la sesión 
 
Domingo 14   
Libre 
 
2ª. Semana 
SER Y QUEHACER DE LA FAMILIA VICENTINA 
 
Lunes 15 
 
9: 00  Oración y presentación del trabajo de la semana 
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9: 15  El Compromiso de los laicos en el mundo y en la Iglesia hoy  
  (1ª. parte), Asdrúbal J. Baptista, SSVP 
10:15  Descanso 
10:45  Trabajo en grupos 
12:15  Fin de la sesión 
15:30  El Compromiso de los laicos en el mundo y en la Iglesia hoy  
  (2ª. parte), Asdrúbal J. Baptista, SSVP 
16:30  Descanso 
17:00  Debate 
18:30  Fin de la sesión 
 
Martes 16 
 
9:00  La evolución de la caridad, Patricia P. de Nava, AIC  
10:00  Preguntas y respuestas en plenaria sobre la ponencia, aclaraciones... 
10:30  Descanso 
11:00  Trabajo en forma de proyectos, Patricia P. De Nava, AIC  
12:00  Fin de la sesión   
15:30  El Asesor y la Evolución de la Caridad, Patricia P. de Nava, AIC 
15:45  Grupos de trabajo (dinámica: sombrero de Debono) 
16:30  Descanso 
17:00  Debate 
17:30  Explicación sobre los lugares que serán visitados,  
  Marie Geneviève Roux, HC 
18:30  Fin de la sesión 
 
Miércoles 17  
 
Peregrinación a los lugares vicentinos de París 
16:00  Eucaristía en Clichy , Bernard Schoepfer, CM 
 
Jueves 18 
 
9:00   Presentación de la Familia Vicentina: 
    AIC, SSVP, JMV, AMM, MISEVI 
12:00   Fin de la sesión 
15:30 Panel con los Presidentes de cada rama. 
17:00  Eucaristía en la Capilla de la Rue du Bac, Michael. McCullagh, CM 
 
Viernes 19  
 
9:00  Elementos de unión de la Familia Vicentina, Benjamín Romo, CM  
10:00  Descanso 
10:30  Trabajo en grupos de la FV por regiones o continentes 
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12:00  Fin de la sesión 
15:30   Santa Luisa, Animadora de las Caridades, Elisabeth Charpy, HC 
16:30  Descanso 
17:00  Grupos: ¿cómo actualizar el trabajo de animación? 
17:45  Sesión plenaria 
18:30   Fin de la sesión  
 
Sábado 20 
 
9:00  Comisión de síntesis 
9:20  -Presentación de la Página Web de la FV, Orlando Escobar, CM 
  - Grupos de trabajo para relevar: puntos fuertes-líneas de acción, 
junto con los presidentes de cada rama 
11:00  Sesión plenaria 
12:00  Fin de la sesión 
Tarde   Libre 
   
Domingo 21   
Libre 
3ª Semana 
EL ROL DEL ASESOR 
Lunes 22 
 
9:00  Oración y presentación del trabajo de la semana   
9: 15  El rol del Asesor en los grupos laicos de la FV,  
  José Antonio Ubillús, CM 
11:00   Grupos de trabajo 
12:00  Fin de la sesión 
15:30  El Asesor y la vida Espiritual, Edurne Urdampilleta, JMV 
16:15  Descanso 
16:45  Trabajo en grupos 
 17:30  Sesión plenaria 
18:30  Fin de la sesión 
 
Martes 23  
 
9:00  El Asesor y la formación – animación de los grupos,   
   Edurne Urdampilleta, JMV  
9:45  Preguntas – Debate 
10:30  Descanso 
11:00  Trabajo en grupos 
12:00  Fin de la sesión 
15:30  El Asesor y la misión apostólica de los laicos vicentinos,  
  Jaime Corera, CM 
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16:15  Trabajo en grupos 
17:00  Descanso 
17:30  Preguntas – Debate  
18:30  Fin de la sesión 
 
Miércoles 24  
 
9:00  Dimensión jurídica y canónica de las Asociaciones,  
Alberto Vernaschi, CM 
10:30  Descanso 
11:00  Trabajo en grupos 
12: 00   Fin de la sesión 
15:30  Continuación del trabajo de la mañana 
18:30  Fin de la sesión 
 
Jueves 25  
 
9:00  ¿Cómo comunicar en el propio país la experiencia vivida?,  
  Benjamín Romo, CM 
9:30  Reflexión personal 
10:00  Descanso 
10:30  Trabajo en grupos  
12:00  Fin de la sesión 
15:30  Presentación del Proyecto de la FV: Globalización de la Caridad: 
Lucha contra el hambre (Proyecto Congo-Italia) 
16:30   Descanso 
17:00   Grupos de trabajo 
18:00  Evaluación del Encuentro en los grupos 
18:30  Fin de la sesión. 
 
Viernes 26 
 
9:00  Presentación de la síntesis final, Comisión de Síntesis. 
11:00   Eucaristía de clausura. Capilla San Vicente de Paúl 
  (Rue de Sèvres), Benjamín Romo, CM 
12:00  Fin del Mes Vicenciano. 
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